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ELS REFUGIATS A SABADELL DURANT 
LA GUERRA CIVIL, 1936-1939 
FiNA FOKRELLAD 1 VIVES 
~ E V O L U C I ~  POL~TICA DEL MUNICIPI 
Des del julio1 fins a l'octubre del 1936, Sabadell 
visqué un període revolucionari que tingué un caric- 
ter diferent a d'altres poblacions catalanes. Mentre a 
la resta de Catalunya I'hegemonia de la CNT era pa- 
lesa, en detriment de les forces republicanes, a Saba- 
del1 dominava la trentista Federació Local de Sindi- 
cats, encapcalada per Josep Moix i Regis, que molt 
aviat ingressi majoritiriament a la UGT. Durant 
aquests mesos el ComitP bcal  de Defensa dirigí, per 
damunt de I'Ajuntament, la vida de la ciutat. 
De I'octubre del 1936 al maig del 1937, l'hege- 
monia de la FLS marca. doncs, un nou període a la 
ciutat, caracteritzat per un canvi d'orientació políti- 
ca. Així s'establi la composició d'un nou Ajuntament 
revolucionari -presidit perJosep Moix- amb els se- 
güents partits i organitzacions: la E S ,  la CNT, I'ACR, 
el PSUC, el POUM i la UR (Unió de Rabassaires). 
política de la ciutat. A partir de llavors I'hegemonia 
del PSUC-UGT i els seus aliats -ERC, ARC, UR- 
fou indiscutida. 
Després del maig de 1937, la vida del consistori 
transcorregué sense gaires problemes de lluita políti- 
ca, pera condicionada per les necessitats socials (pro- 
veiments ...) i b?l.liques (mobilittació) que sofria la po- 
blació. A més. en el decurs de la guerra, I'Ajuntament 
veié reduides algunes de les seves competencies. 
El mes d'agost del 1938, Manuel hrr& substituí 
J. Moix com a alcalde de la ciutat, ja que aquest dar- 
ter fou nomenat ministre de treball i assistencia so- 
cial del govern de la República. 
Finalment, amb I'entrada de les uopes franquistes 
a Sabadell, el 27 de gener del 1939, es crea una Co- 
missió Gestora, que molt aviat compta amb Esteve M. 
Relat i Corominas con1 a alcalde.' 
El mes de maig del 1937 es remodela el consis- CAMPANYES M RS MIGRACIONS nUMANES 
tori, fet propiciat per la pugna entre les dues forces 
majorit&iesl la CNT i la FG. D'aquesta manera, Jo- Un dels nous problemes, ocasionats per la guer- 
sep Moix i Regis fou reafirmar com a alcalde, ara com ra, fou el dels refugiats que arribaven a Catalunya des 
a representant de I'ERC. Al consistori, hi participa- de les arees de combar i, més concretament, des de 
ten 3 membres de I'ERC (incloent-hi I'alcalde J. Moix), les zones ocupades per I'exercit franquista. El desen- 
3 de IaCNT, 2 de la UGT, 1 del PSUC i 1 de la Unió volupament de la guerra marca el ritme de les onades 
de Rabassaires, i el POUM quedi exclos de I'activitat de refugiats. 
' Aquesr apartar es basa en BENAUL 1 BERENGER er aiii 
(1986) i CASTELLS (1983). 
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Des del primer moment, ]'estrategia dels insur- 
gents s'encamina a I'ocupació de Madrid. Després dels 
exits inicials a Andalusia i a Extremadura, al Ilarg de 
I'estiu de 1936, comen@ I'encerclament de Madrid. 
Entre la tardor de 1936 i la primavera de 1937, els com- 
bats al front madrileny foren particularment intensos 
i la ciutat fou bornbardejada en diverses ocasions. Aixo 
origina el primer exode de refugiats madrilenys. 
Al llarg de 1937 la situació b?l.lica fou molt can- 
viant, sempre en benefici de les tropes de Franco: cai- 
guda de Malaga (febrer), campanya definitiva d'Eus- 
kadi (primavera), ocupació de Cantabria i Astúries 
(estiu) ... Aquests triomfs franquistes ocasionaren no- 
ves allaus de refugiats. 
Sanitat i Assist2ncia Social de la Generulitat publi- 
cada en el Dian' Oficial deldiu 18 del con-ent, preci- 
sa constituir a la nostra ciutut el Comzt2 Comarca/ 
&Ajut als Refigiuts que intervendrd a més de la czu- 
tul, tots els pobles que formen el seu Partit JudiciaL 
També manz'fista que segons l'ordre esmentada ha 
&estar constituitper un representant de cada una de 
les organitzucions CN7; UGI; Socors Roig Internacio- 
nal, Associació Pro-Infancia Obrera i Assist2ncia mu- 
nicipal, presidit per /Alcalde-President de /Ajan- 
tament.ni 
Formaren part del mateix Comite: J. Moix Regas, 
com a Alcalde President; M. Farras Baró, com a con- 
seller d'Assistencia ciutadana; Toan Hernández Are- 
nes (CNT); Camil Mitjavila Fresno (Socors Roig In- Finalment, el front diiragó, que romania pric- 
ternacional); Maria Renom Virgili (Associació ticament estancat des de 1936, es reactivi al llarg de 
1938, sobretot a partir de les dures batalles de Terol Pro-Infancia Obrera); Joan Sala Rovira (UGT) i el se- 
i Belchite. El 3 d'abril de 1938, I'exercit franquista en- cretari del Comite Amadeu Sogas Ubach. 
tra a Lleida i a Gandesa. Així comen~a l'ocupació mi- 
litar de Catalunya i així arribaren els primers refugiats 
catalans a Sabadell. 
L>ORGANITZACIÓ DE I IASSIS~~NCIA LS REPVGliírS 
El Comite Comarcal d'Ajut als Refugiats 
Des del mes d'octubre del 1936 fins a I'agost del 
1937 el que es féu chrec de tots els afers referents als re- 
fugiats fou el Comite Comarcal d'Ajut als Refugiat~.~ 
Aquest Comite es constituí el 27 d'octubre del 
1936: a(. ..) dkcord amb l'ordre de la consellena de 
' AHS, T. AssCt2ncia Socid 1936. Cal tenis present que part 
dels refugiats foren atesos pes la CNT, i mai no els traspassaren 
al Comite. D'altra banda, sempre informaren del nombre, l'ori- 
gen, etc., i de tots els rnoviments dels seus refugiats. Tot i aix6, 
provoca, a vegades, enfrontaments entre ambdós, jaque la CNT 
també organitzava col-lectes per fer front a les despeses i e1 man- 
teniment d'aquests evacua= de guerra. El Camit?, en la lfuita pel 
control dels refugiats, a vegades prengué mesures que perjudica- 
ven d'una manera directa la CNT. aH4yent-ie arsabentat aquen 
comits? que hi ha individus que parseu per les tender i casespar- 
ticulars a obrir subscripcions setmanalr qque diuen dertinades als 
infanis refugizzs no sáutoritxa NINGU a anarper les cases a j'ér 
recaptes en aquest ientit» Com a resposta a aquesta nota, la CNT 
replicava: slor ninos refugiados en la "Granja Escolar Campesi- 
na" no cuentan con subvención oficial alguna mientras que los 
demás sí. Negarles la aportmión semanal como harta hoy se ha 
Els Comites Comarcals de Catalunya4 depenien 
del Comit? Central, amb seu a Barcelona, i aquest dar- 
rer del Comite Nacional, ubicat a Valencia, que tenia 
autoritat a tot el país. 
Les cornpetencies del Comit? Comarcal eren ex- 
tenses; així, tenia jurisdicció sobre tots els pobles del 
seu partit judicial' i assumia la responsabilitat, da- 
vant el Cornite Central, de tots els refugiats acollits 
a la propia comarca. També tenia facultats per a ges- 
tionar la declaració del nombre de refugiats que cada 
poble del respectiu partit judicial podia acollir. 1 po- 
dia actuar amb completa autonomia en tots els afers 
hecho, para entregarla a l  Comite Pro Ayuda, qque percibe dichd 
subuención es condenarlos alhambre ... P AHS. Supemión: Orga- 
no de la CNT-FA1 de Sabadeil y su comarca, 33, (8-9-1937). 
) AHS, J. ArrUtSnciz Social 1936-1937. Llibre d'Actes del 
ComirZ Comarcal d'Ajut als Refugiats, 1936-1937, sessió del 27 
d'octubre del 1936. 
Ibídem. A Catalunya hi havia 35 Comitss Comarcals: 
Arenys de Mar, Berga, Granollers, Igualada, Mauresa, Mataró, Sa- 
badell, Roses del Llobregat, Terrassa, Vic. Vilafranca del Penedes, 
Vilanova i La Geitrú, Figueres, Girona, la Bisbal, Olot, Puigcer- 
di .  Farne~,  Balaguer, les Borges Blanques, Cervera, Lleida. La Seu 
d'Urgell, Sokona, Son, Tremp, Viella, Falset, Gandesa, Monrblanc, 
Reus. Tarragona, Tortosa, Valls i el Vendrell. 
' El partit judicial de Sabadell romprenia les poblacions de 
Polinyi, Barberi, Sentmenat, Montcada, Sta. Perpetua. St. Quir- 
ze de la Serra. Castellar, Cerdanyola, Ripolle~ i Palau Soiitar. 
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COMITE COMARCAL D'AJUT ALS REFUGIATS 
S A B A D E L L  
Ua prcgo disgoseu s i g u i  eubminin- 
o r a t  p rovls iona lnent  1 mit4mnjant conptador, iluid 
i l % c t r l c  g r r  a  Ilu i f o r p  a  l e  uaea nQ 31 d e l  
.nr  :lúooz Grotineda a  h a b i t a c i 6  pele r~fugiats pro- 
cecients rie zorea ee gccrts. 
T1 oue en p lau  de ocnunioar-vOa.)re- 
gant  acuccu rebut  U 3  18 o r r ~ e n t ,  s igaUr t  e l  d u ~ l i  -
c a t  adjunt.  
?abadel l .  25 de'iar:'ui.e d e l  1936. 
I 'filcclde-?dt. 
lunye s l a  nontra c i u t a t .  
Ranblm itepdblica. 
. , . - ~  
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relatius a I'acolliment de refugiats i a l'establiment 
de sistemes d'aponacions economiques voluntiries en- 
tre tots els pobles de la seva comarca, sempre sota previ 
avís al Comit? C ~ n t r a l . ~  
Al llarg d'aquest període i a causa de les necessi- 
tats creixents dels refugiats (cada vegada més nombro- 
sos) el Comit? es veié en la necessitat d'ampliar el nom- 
bre de vocals: així, el mes de juny eren 11 els membres 
que constituien el Comite (després d'algunes dimis- 
sions): J. Moix Regas (Alcalde President); M. Farrk 
(conseller); Joan Sangrés (conseller); Carme Font Pa- 
rés i Miquel Palomares Calatayud (Associació Pro- 
Infmcia Obrera); Ramon Balagueró Barril i Dolors Car- 
celler (Socors Roig Internacional); Joan Domenech 
Ventura i Magdalena Cassi Artigas (UGT); Josep Co- 
dina Miranda i Ernest Valor (CNT). 
Pel que fa a la tasca del Comite Comarcal a Sa- 
badell, podem dir que, realment, dugué a terme la- 
b o r ~  forra importants. Així, entre moltes d'altres co- 
ses organitzi la creació de menjadors populars (d'acord 
amb el sindicat de cambrers), com el de «l'Orientals; 
crea un gran magatzem per a la recollida de roba, cal- 
Sat ..., en que intenta de portar un inventari sobre to- 
tes les entrades i sortides d'objectes i procura abastar 
aquells refugiats que realment bo necessitaven; con- 
diciona locals com a dormitoris, cases (aleshores des- 
habitades) per servir d'habitatges comunitaris per a 
aquests; intenta dur a terme la creació d'Estacions sa- 
nitiries. acollir els malalts infecciosos en locals aillats: 
a nivel1 escolar procura arranjar diversos locals (com 
els dels carrers de Sant Pau -antic Hospital de Sang- 
i de Montserrat)' per utilitzar-los com a escoles per 
als infants refugiats; realitza inspeccions setmanals a 
les famílies que tenien nens refugiats, per tal 
d'assegurar-los el benestar; organitza diverses activi- 
AHS, f .  Airirtencia Social 1936.1937, El Comite Comar- 
cal. económicament, sols comptava amb cls donatius de la pobla- 
ció per poder fer front a les despeses ocasionades pels refugiats. 
D'altra banda, el Comite Central sols hi contribuí amb robes i 
calcats. Fins i tot, si bé el 7 de gener del 1937 I'Ajuntament de 
Sabadell aprova un pressupost extraordinari de guerra, en el qual 
hi havia una partida destinada a subvencionar les necessitats que 
comportava I'esrada dels refugiats, el mes de febrer el Govern de 
la Generalitat el suspengué. D'aquí el fet que el Comité comnni- 
qués més tard d s  ciutadans que a(..) aqued comit? torne a ac- 
ceptaar des dáquert moment aquells donatius amb car2crerparti- 
calar o collectivament bauza vvtngut fent tot elpoble de Sabadell 
tats culturals: festes, sessions de cinema gratuites (ex- 
clusivament per a refugiats); etc. 
Malgrat els esforros realitzats per aquest comite, 
els problemes, a mesura que avanrava la guerra, s'ana- 
ven agreujant; d'una banda, pel creixent nombre de 
refugiats i, de I'altra, per les males condicions en que 
havien de viure tant els propis refugiats com la població. 
El mes d'agost del 1937, pero, un Decret de Pre- 
sidencia, publicat al Diari Oficial de la Generalitat el 
dia 24 del mateix mes, comunicava que «queden dis- 
sohs el Comit2 Comarcal d'Ajut uls Refugiats c..) 
1 es creava, en substitució d'aquest, el Comissariat d'As- 
sistencia als Refugiats i la Comissió Consultiva, amb 
l'obligació, per pan dels ajuntaments, de tenir cura 
de I'organització de I'assistencia i tot el referent als 
propis refugiats. 
El Comissariat dtAssist2ncia uls Refugiats i la Regido- 
riu d;4rsist2nciu-SunitBttut 
El Decret anteriorment esmentat dictava noves 
disposicions per tal de regular el racionament dels re- 
fugiats de guerra a Catalunya. Entre d'altres coses, es 
prengueren mesures a fi d'evitar el cfiuu en la decla- 
ració del nombre dtacollits al susdit r2gim iper a eli- 
minar del5 beneficis d'aquest r2gim els qui tenen mit- 
jans propis per a subvenir u les necessitats lhrs, en 
benefici per a L'Administració iper als qui veritable- 
ment necessiten l'ajut de l'assist2ncia pública.u9 
El Decret constava de 9 anicles. Els 6 primers de- 
terminaven aquells refugiats que no tenien dret a re- 
clamar el subsidi, ni el racionament especial, ni l'allot- 
jament gratuit. Aquests eren tots els homes compresos 
entre les edats de 18 i 45 anys que estiguessin en con- 
dicions per treballar o aquells que disposessin d'un 
(. ./ ler desperer dels nostres refu8iats són crescudes, els zngresmr, 
ara no erirteixen ( . . j  Ciuta&nr! Particularment, ~oilecti$ament, 
per mtqü del Parcit o Sindicat venia a portar el vostre donatiu 
aprofir dels nostres refugiatr /../B. No fou fins el mes d'abril del 
mateix any que la Generalitat comunica que es faria efectiva la 
quantitat de 2 pessetes pcr refugiar, malgrat tot, pero. el Comite 
hagué de continuar apel.lanr a la bona voluntat dels ciutadans. 
jaque considerava que I'ajut era insuficient per al mantenimenr 
dels refugiats. 
' AHS, CuLcura, expedienr 1803. 
íd .  nota 3, sessió del 26 d'agost del 1937. 
AHS, S. Assirtirtencia Social 1938.1939. 
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sou o salari. A I'article 7 es responsabilitzava els con- dqAjut als Refugiats, amb data del 10 de novembre: 
sellers municipals delegats per I'Ajuntament, els al- Ger el necessari control de refugiats de les zones de 
caldes i 1'Ajuntament en ple, del compliment d'aques- guerra que es troben a Catalunya iintennament s'es- 
tes noves mesures. tan conficcionant les fitxes d'identiiicació individual, 
D'aquesta manera, a Sabadell, qui es féu carrec 
dels afers referents als refugiats, a partir de I'agost del 
1937, fou la Regidoria d'Assistencia-Sanitat de irAjun- 
tament, amb Francesc Abad corn a Conseller-Delegar 
(el qual, el mes d'octubre es va incorporar a I'exsrcit 
i el substituí Peiró Olcina), tot i que aquesta era sols 
una d'entre les moltes i diverses competencies d'aques- 
ta regid~ria. '~ 
Tenim poques referencies de les tasques realitza- 
des per aquesta regidoria amb els refugiats. Sabem, 
pero, que, el mes d'octubre, per la manca d'allotja- 
ments disponibles (ja que en aquests moments I'exer- 
cit. sobretot I'aviació, no cessava de demanar locals per 
als seus serveis i el nombre de refugiats era molt ele- 
vat) i recolzant-se en un decret, del mateix mes, dic- 
tat pel Conseller de Governació i Assistencia Social del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, obliga rnolts 
ciutadans a allotjar rehgiats als seus domicilis aamb 
lbdvertiment, fetper única vegada, que la resistencia 
a complir aquesta tan necessünh resolució ser; traslla- 
dada als tdunals  que entenen ijutgen els delhes 
de desobediencia a les ordres del Govern Legal i de 
trafció al regim .ui' 
MOVIMENT DELS I(EWGIATS A SABADELL, 1936-1938 
Els primen refughs 
Si bé no disposem de dades gaire completes de 
I'inici de la guerra, ens consta el fet que ja el novem- 
bre del 1936 s'elaboraren fitxes per cada un dels refu- 
giats, com ens mostra aquesta carta adrecada a I'Al- 
calde President del Comite Comarcal d'Ajut a la 
Infancia de Sabadell, signada pel Comite Central 
'" AHS. Uigali 9. Alcaldti MoUr La Regidoria d'Assist?n<ia- 
Sanitar s'encarregi, entre moltes. d'altres coses, d'assistencia 
medico-farmaceutica, serveis medics domiciliaris, dispensari me- 
dic, farmicia, menjadots públics. enterraments, repatriació de re- 
fugiats. protecció a la infancia, casals maternals, d'avis, prorecció 
d'animals i plantes, etc. 
" Ibídem. 
'"AS, J .  Arsist2ncti Social 1936. Correspondencia diver- 
sa del Comite Comarcal d'Ajut als Refugiats. 
Ibídem. 
l4 AHS, J. Assist2ncla Social 1936-1937, Llibre d'Actes del 
sou p r e h  de trame& a aquest CO-mi& Centralamb 
tota urgencia, una llista dels refugiats (criatures, ho- 
mes o dones) actualment acollits a aqueixapoblució 
amb expressió dels noms i cognoms, edat, naturalesa 
(lloc de naixen~a) i, sisón infants, nom delgmp es- 
colar o institució de la qualprocedei~en.»'~ 
Encara que aquestes fitxes, fins ara, no han estat 
localitzades. es conserven a lrAHS. ~erti .  unes notes 
. A  . 
signades I'octubre del 1936, a manera de presentació 
de I'Alcalde de Sabadell, als alcaldes de cada barri o 
districte de la ciutat on adrecava alguns dels refugiats, 
el nom dels quals figura a la pan superior de cada nota. 
D'aquesta manera s'han pogut comptabilitzar els pri- 
mers 99 refugiats dels quals tenim dades verificables 
a Sabadell. 
Malgrat que, el mes d'octubre, les dades existents 
no ens permeten d'assegurar l'origen i l'edat de ca- 
dascun dels refugiats, els mesos de novembre i desem- 
bre la informació comenca a ésser més precisa. Així 
sabem que, el mes de mvembre, el nombre de refu- 
giats era ja forca elevat; se'n calculen prop d'uns 600: 
~Actualment són 98 els refugiats que van a menjkrals 
menjadors que té instaIIlats el Comite i a dormir als 
llocs destinats a aquest efecte. Hi han també repartits 
en casesparticulurs, 48 dones, 28 homes, i 307 infants 
que formen un total a Sabadell de 141 refugiats que 
estan baix control á'uquest Comite (...) Hi ha també, 
a més, a Sabadefl els J8  infants que per compte del 
Sindicat de Professions Liberals C.N.1: estan a la Granja 
Escolar Camperola de Can Argelaguet. Aquest sindi- 
cat té tumbé repartit entre v2&rfamílze~ de la cristat 
41 refugiats c..) u.') 
La majoria d'aquests procedien de Madrid (un 
dels primers Ilocs atacats pels  nacional^).'^ Així, 
Comit? Comarcal d'Ajur als Refugiats, 1936-1937. Sessió del 3 de 
novembre del 1937. a(...) elcompany Fowüs manzfeta que aque- 
llo mateixe tarda, una compenya de la CNTli havia dlt que den2 
am2anen J0 infantrpmcedent~ de Madna'que elSindicat de Pro- 
fe.rsions Liberair, destina a la colonia de Can Argueiazuet (,..)D. 
AHS, 5. AsrGt2ncti Social 1936.2937. Relació de Refugiats (febrer- 
mar$). Als Ilistats confeccionats a panir del mes de febrer, podem 
comprovar I'origen madrileny d'aquests refugiats, perque en 
aquests Ilistats s'esmenta la data d'arribada i I'origcn de cadas- 
cun dels refugiats. 
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doncs, no fou sols Barcelona capital, sinó Sabadell (i 
de ben segur altres poblacions) que acollí nens ma- 
drilenys, i molts." 
tac,17 sobretot d'infants (menors de 18 anys) i dones 
entre els 19 i els 50 anys (vegeu I'annex). 
Entre els mesos de febrer i setembre del mateix 
any, les procedencies majoritaries continuaren essent 
les de Madrid i Milaga i es mantingué practicament 
igual el nombre de refugiats. 
GR~FIC 1. Movzment menruaide refu~tatr a Sobade/(, 1936-1938 
Val a dir que, a partir del mes d'agost, les llistes 
de refugiats foren confeccionades acuradarnent i amb 
gran precisió per la Regidotia d'Assistencia-Sanitat, cosa 
que facilita moltíssim la tasca de revisió de totals, par- 
cial~, altes i baixes. 
Fonr: AHS. J. Aririr inci  SociL Rclacionr mensullr de rcfuail%r. 
A partir del mes de febrer del 1937, els censos 
elaborats pel Comite Comarcal d8Ajut als Refugiats, 
seguint un Decret del 9 de gener del mateix any, dic- 
tat pel Comite Central, aporten dades forca acurades 
que permeten aproximar-nos molt més fidelment a 
la realitat d'aquells moments. Malgrat tot, aiguns 
errors detectats en la comptabilització dels totals i en 
les sumes i restes de les altes i baixes produrdes cada 
mes, sobretot en aquest any, ha comportat el fet que 
s'haguessin de repassar de nou totes les llistes, comp- 
tabilitzar i afegir o restar les altes i baixes arnb distin- 
ció de sexe i edat.'6 
Després del mes de setembre. I'arribada de re- 
fugiats es féu cada vegada rnés important i, en aquests 
moments, procedents de diferents zones que les tro- 
pes franquistes havien anat ocupant, tot avansant el 
front. 
També fou en aquest moment quan les conse- 
qüencies de la retirada de forces republicanes al País 
Basc (el mes d'abril) es feren rnés paleses. És a dir, si 
bé els mesos anteriors a I'esmentat trobivem, espora- 
dicament, refugiats procedents del nord d8Espanya, 
en aquest moment es produla una vertadera allau de 
refugiats procedents, sobretot, de Gernika, Imn, San- 
tander i Bilbao (ocupada pels rebels el 19 de juny), 
a causa de I'imminent esfondrament republici al front 
del nord. 
Al mateix temps, principalment el novembre i 
el desembie, després de I'ofensiva iniciada per les tro- 
pes franquistes el mes de setembre a Astúries, comen- 
$aren a arribar, tarnbé, molts refugiats procedents 
d'aquesta zona. 
El febrer del 1937, amb la caiguda de Malaga a Reaiment. doncs, en aquests tres mesos finals, 
mans dels feixistes, es produí una afluencia for~a im- I'afluencia de refugiats cap a Sabadell fou imponan- 
portant de refugiats d'aquesta zona cap a la nostra ciu- tíssima, s'incrementi d'una manera espectacular fins 
" S0I.É 1 SABAÍÉ et alii, (1987). p. 51. 
l6 Per aquest motiu, no sense acceptar un mínirn marge 
d'error. ens permctem fer algunes modificacions als totals de re- 
fugiats de cada mes, que figuren a DOMINGO I B m m ,  da Guer- 
ra Civil 1936-1939% dins BENAUL 1 BERENGUER et aiii (1986). 
p. 137: Febrer, en lloc de 761 refugiats. se n'ban comptabilitzat 
769. Marc. 768. Maig, en lloc de 749. el total és de 690. Juny, 
en lloc de 701, 659. Juliol, en lloc de 838, 674. Agost, en lloc 
de 831, 658. Setembre. en lloc de 841, 614. 
A u í  també, algunes dades del Uibre d'en CAS~LIS  (1983)- 
p. 23.11. es poden modicar: Juny: en lloc de 724, són 619. Ju- 
liol: en lloc de 679, són 674. Agost: en lloc de 698, són 658. Se- 
tembre: en lloc de 630, són 614. Octubre: en l l o ~  de 702, són 1.360. 
"  SO^ I SABATÉ et alii, (1987). p. 79. Sabem que la presa 
de Malaga porta la fugida de milers de persones, aquest mateix 
mes de febrer, cap a Catalunya i principaiment a Sr. Feliu de Guí. 
xols. on acolliren 3.100 emcuats malaguenys. 
ELS REFUGiATS A SABADELL DURANT LA GUERRA CIVIL, 1936-1939 
arribar a suposar més del doble del total de refugiats 
que fins aleshores acollia la nostra ciutati8 (griftc 1). 
Com reflecteix el graftc 2, elaborar a partir de la 
mitjana resultant de la suma del total dels refugiats 
de I'any 1937, amb distinció d'edat i sexe, la majoria 
d'aquests eren infants (menors de 18 anys) i dones. 
Pel que fa a aquestes darreres, les d'edats compreses 
entre els 31 i els 50 anys. Fet I6gic si tenim present 
que la majoria dels homes entre els 19 i els 50 anys 
podien ser cridats a files o eren al front." 
D'aquesta manera es posa en evidencia el fet que 
els refugiats suposaren, en general, una cirrega feixu- 
ga per a la ciutat (mancada com estava d'articles bi- 
sics, de població activa ...) que agreujava una situació 
ja prou difícil per ella mateixa. 
Cal tenir present, d'altra banda, que les dades 
no són absolutes, ja que és un fet pales que hi havia 
algun refugiat que s'escapava del control del Comit? 
Comarcal i postetiorment de la Regidoria d'Assistencia- 
Sanitat. 
Les baixes. Una de les principals causes de les bai- 
xes foren els trasllats, ja fos als propis flocs d'otigen 
o bé a d'altres poblacions de la mateixa comarca 
(aquests desplacaments, normalment, eren establerts 
pel propi Comite, el qual tenia plena competencia per 
dur-los a terme). Aquests trasllats, pero, no s'han de 
confondre amb aquells que no estaven autoritzats per 
I'esmentat C~rni te , '~  els quals suposaren, també, un 
gran nombre de baixes. Cal esmentar que, lligat es- 
tretarnent a les causes anteriorment esmentades, ens 
trobem que d'un mes a l'altre s'incrementi notable- 
ment el nombre de refugiats dels quals s'ignorava la 
residencia o parador. 
l8 Ibídem, p. 147. Aquest enorme increment respon a una 
afluencia massiva de refugias cap a tot Cataiunya. KM, en aquestes 
dades, la Generalitat informava que entre 7 i 8.000 refugiats arri- 
haven diiriament a Catalunya. 
I9 AHS. S. Assist2ncia Sociai 1936-1937, Llibre d3Actes del 
Comite Comarcal d'Ajut als Refugiats. 1936.1937. Sessió del 7 de 
gener del 1937. La Junta de Defensa de Madrid prohihia ais Co- 
mites Comarcals que acceptessin homes d'edats compreses entre 
els 18 i els 50 anys. Malgrat aquesta prohibició, semhla que no 
sempre es pogué cnmplir ja que com advenia un vocal del Comi- 
te Comarcal de Sabadell a(...) persanitat se n 'han colat moirr que 
e&n pe.fecfament bé de saint.~ 
AHS, Ji. Assisf2ncia Socd 1937. Comit* Comarcal d8Ajut 
als Refugiats. Correspondencia rebuda (gener-mar$). A pesar de 
la prohibició, teta per la Junta Nacional d'Evacuació. dels tras- 
GRAFIC 2. Composicióperedat isexe de ia nitiuna menruaideis 
refugiats, 1937 
ANY 1031 
Toid iiiugiarr 898 
u Homcs 
b n t :  AHS. I. ArrricPncw Sacd ,  1937. Rclvionr mcnrualr dc rcfugisu. 
Nota: Mirjml obringuda a pmir de la sumz difcrcnriada, pcr cdar i ~cxc,  deis re. 
fugiarr. 
Especial atenció mereixen les baixes produ'ldes 
pels ingressos de menors a reformatoris. És aquest un 
fet punyent, ja que la majoria d'aquests eren infants, 
molts dels quals arribaren a la nostra ciutat sense cap 
familiar, alguns havent sofert desagradables experien- 
cies, desarrelats de la seva llar i patint d'una mane- 
ra especial les conseqü?ncies de la guerra. D'aquesta 
manera s'expliquen moltes de les conductes que fo- 
ren, precisament, la causa de la seva reclusió en refor- 
matoris: 
quan Muñoz Soler -12 anys- Almeria. 
Adoleix de t o t ~  els defectes morals imaginables. 
Antonzo Vigo Sánchez -14 anys- Mdlaga. 
Caracter rebel, ztzdomable i busca-raons. 
llats fora de Catalunya o d'una pohlació a una altra sense previa 
conformitat d'aquesta, el nombre de refugias que s'anaren des- 
plyant d'un lloc a I'altre, sense permís, fou molt ekvat. Km6 su- 
posa un problema imponant. jaque entorpia i dificultava en gran 
manera el control de refugias per pan del Comite Comarcal d'Ajut 
als Refugiats. Preocupació que deixa ben paiesa aquesta nota de 
I'Oficina Administrativa d'Ajut als Refugias, signada a Barcelo- 
na el 23 de mar5 del 1937: aCom siguique rón moitr eis refugiats 
que canvien sovint de residencia, cai no oblid?r que eis dits can- 
 vi^ no poden efectuar-se rense donar-ne previ conekment a aquest 
organisme; aixícom fampoc no pot autorittar-se cap trasiiat fora 
de Cataiunya, perpmhibició encaminada a evitar despeses inú- 
tiis iperdues de control, amb ei ben entes que einostre organis- 
me no es fa responsable de cap de ier refena'ex despeses.a 
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Antonio León Ortiz -14 anys- Mdlaga. 
Insuboráinat emgent i amenapa'ol: 
Antonio Vázquex Gómez -1fi anys- Malaga. 
Es insubordina? ajudat pels altres tres.x2' 
&ent esgotatja aquest Ajltntament dotes Les 
possibilitats de sacnfici en elsentit de seguir donant 
acolkment al noi de 8 anys, avacuat diAstlíries Joan 
Gonzalez Garcia, pel seu temperament irrespetuós i 
inadaptable a lénsems que excessivament aficionat a 
les coses alienes el qual constituezkper a ell una ma- 
nifesta debilitat, que practica amb extraordindrza fB- 
cilliat i perícia Po6 comuns, per tal que pugui ésser 
ingressat a un establinzent-refomatori adequat, per 
mi@ de LiAgent de polícia que lácompanya, plau a 
aquesta comissió de posar-lo a la vostra diposició, 
donant-lo de baiwt com a refugiat de la nostra ciutat, 
SabadelL, 20 de novembre del 1937.a2' 
Durant els primers mesos de I'any, fins el marc. 
l'origen dels refugiats continua essent el País Basc, Ma- 
drid i Astúries. 
L'inici de I'ofensiva franquista a I'Aragó, el marg, 
comporta una massiva afluencia de refugiats provinenü 
de diferents pobles de la regió, sobretot eis mesos de 
marg i abril. Com a conseqüencia de la confrontació, 
des del gener del 1938, entre republicans i nacionals 
a Terol (que fou ocupat definitivament pels segons al 
final de febrer) observem I'arribada de refugiats 
d'aquesta zona, ja el mes de marc, que s'intensifica 
els mesos d'abril i iunv. 
rol, Osca i Lleida. 1 finalment, del julinl fins al de- 
sembre, la presencia exclusiva de refugiats de la zona 
d'Osca i de Lieida fou aclaparadora. 
El grafic 3, comparat amb el grafic 2 ,  mostra el 
doblament del nombre de refugiats, s'incrementa 
I'arribada de dones entre els 19 i els SO anys i dismi- 
nueixen, d'alua banda, els homes d'aquestes edats,'" 
fet que s'explica per la mobilització dels homes aptes 
per a servir a l'exercit republica. 
G&IC 3. Compoiicióper edut iiexe de /a mitjana meniua/& 
refugiatr, 1938 
Foni: AHS. J. Arilrr¿nilo S o c a ,  1938. Rclacionr mcnrudr dc icfugiari. 
Nata: Mirjuia obringuds a pmir de 11 suma dlfcrcnci=da. pcr <dar i serc. delr re- 
fugiaw. 
A la vegada, augmenta considerablement el nom- 
bre de persones adultes (majors de SO anys, tant pel 
que fa als homes com a les dones). 
, . 
L'abril, coincidint amb I'ocupació de Lleida per Les baixes. Els motius de les baixes són d'un ca- 
I'exercit de Franco, el 3 d'abril, arribaren a la nostra racter diferent a les esmentades de I'any 1937. D'aques- 
ciutat nombrosos Ileidatans2) i a I'ensems refugiats ta manera, a pan de les baixes que s'esdevenen com 
d'Osca. També, aquest mateix mes, arribava una nova a conseqüencia dels trasllats als llocs d'origen o del desplagament cap a d'altres poblacions de la nostra 
onada de refugiats malaguenys. 
comarca, les més quantioses es deuen a la incorpora- 
Des del mes de maig fins al juny, continuaren ció a files. La primera baixa, de la qual tenim cons- 
arribant, successivament, refugiats procedents de Te- tancia, es produeix el mes de maig." 1 sera a partir 
" AHS, J. As~istZncia Socid 2937. d'edats compreses entre els 19 i els 30 anys. El desembre ja no 
Ibídem. en restava cap. i el nombre d'homes entre 31 i 10 es reduí a la 
SOLB1 SABATB et alii, (1987), p. 216. S'esmenta el fet que rneitat (annex). 
en aquests rnoments es produí un gran exode de fugitius d'Aliragó AHS, J. Ariiit2ncia Socid 1938. Relació de Refugiats 
i Lleida cap a Barcelona i província. (maig). A1 llistat de refugiats del 1938, el primer d'aqoests que 
24 Els mesos d'octuhre i novembre sols hi havia tres refugiats causa b a k  per ésser cridat o incorporat a fües í s  un noi de 17 anys. 
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del mes de juliol quan la crida afiles suposari un nom- 
bre de baixes més alqZ6 coincidint amb I'ambient de 
total mobilització que es vivia a Catalunya en aquest 
període. 
k b é  és en aquests darrers mesos de I'any, del 
juliol fins al desernbre, que s'esmenta un  altre motiu 
originador de baixes: els trasllats a «Col6niesn d'in- 
fants i alguna dona d'edat avancada." 
LA PROBLEMATICA DELS REKJGIATS A LA FI DE LA GUERRA 
Finalitzada la guerra, un dels problemes imme- 
diats amb que es uobi la Comissió Gestora, fou la dels 
allotjaments dels refugiats. És  a dir, els ciutadans que 
s'absentaren durant la guerra, en tornar, s'hagueren 
d'enfrontar al fet que moltes de les seves cases, con- 
fiscades en I'anterior període, eren ocupades per re- 
fugiats. molts d e l ~  quals es resistieo a desallotjar-les: 
a( . . . )  aprovechando la anarquia reinante durante todo 
elperiodo rojo de triste memona, en materia de ocu- 
pación de fincas, una faniha refugiada (...) se pose- 
sionó de una casita de su propiedad (...) Dicha &mi- 
lis carece en absoluto de me& de vida conocidos, 
y, según referencias, no solo no se presta a desocupar 
la casa ilegitimamente ocupada sisó que incluso, por 
causas que se ignoran, reiteradamente han puesto de 
man&esto su mas firme propósito de no regresar a su 
pueblo de procedenciz (...)D." 
Davant d'aquesta problematica, la Comissió Ges- 
tora acordi que e(. ..) seria conveniente buscar locales 
donde instalar los refugiados que quedan en esta ciu- 
dad, pues se da el caso que ocupando casas particula- 
res, cuando se presentan los dueños, que estaban 
ausentes, muchas veces, los reciben con insultos C..) 
De manera que hay tresprocedimientos: en casas de 
mamstas que las hayan dejado; en locales destznados 
al efecto y alojados en casas habitadas por simpatizan- 
tes de los roios».'l 
l6 Ibídem. Relació de Refugiats (juliol). El mes de desem- 
bre s'increment& d'una manera forca espectacular el nombre d'ho- 
mes cridats afiles, les edats dels quals nscil.laven entre els 17 i 
els 41 anys. 
2í  Ibídem. Relació de Refugiars (de juliol fins a descrnbre). 
Les col6nies, organitzades per la Regidoria de Cultura, que s'es. 
menten en aquests llistats són les de ala Garrigm i els uMiners An- 
glesos.. 
AHS, 5. AssistZncia Socd 1939. 
De I'actuació d'aquesta Comissió Gestora al llarg 
del 1939, en tenim poques referencies, ja que al Ili- 
bre d'Actes no es torna a esmentar el tema dels re- 
fugiats. 
Sabem, pero, que a partir del mes de maig, s'or- 
ganitzi un programa d'evacuació dels refugiats. La pri- 
mera notícia que tenim d'aquest fet ens arriba de la 
m i  d'una nota apareguda al diari Tribuna del 3 de 
maig del mateix any: *Se pone en conocimiento de 
todos los refugiados que aún se encuentran en esta 
- 
ciudadque deben personarse en las ofiGinas del Ayun- 
tamiento con elfin de extenderles el oportuno salvo- 
conducto para trasladarse a sus puntos de residencia 
f...) se advierte a todos los refugiados C..) que deben 
personarse en las ooficinas de ñenefiiencia del Ayun- 
tamiento (...) signzfiándoles que en caso de incum- 
plimiento les serán impuestas las sanciones a que haya 
lugar (...)».30 
D'aquesta manera s'elaboraren salconduits i pas- 
saports per poder-se traslladar als llocs d'origen, i fo- 
ten insistents les «amenaces> de cbtigs per incompli- 
ment de les normes.)' 
La comandhcia militar de la 4a regió militar, b u  
la que s'encarregi d'organitzar les expedicions de tor- 
nada, que normalment s'efectuaven amb tren o vai- 
xell, «c..) diariamente entre las veinte horas treinta 
minutos sale tren M.Z.A. con destino a M a d d y  to- 
dos los martes y viernes a las veinte horas del muelle 
de España sale vapor para filencia (.,.)u." 
Així, si bé sabem que en aquest programa d'eva- 
cuació s'esmercaren molts esfor~os, i sembla que per 
aquest motiu havia de ser forca reeixit, d'altra banda 
u n  comunicat del mes d'agost ens fa sospitar que 
aquesca tasca resulta lenta i difícil: «Por elpresente 
se notzfica a todos los residentes de este término Mu- 
nicipalque no lo fuesen antes del 18 de Julio de 1936, 
l0 AHS, Actes de b Comisión permanente delilyuntanien- 
to de Sabadeli. Acta del 4 de mar$ del 1939. 
)%HS, 5. Arsiitencia Social 1939. )' Ibíden. En diversos comunicars d'aquest caire, es posava 
vertader emfasi a advertir el cktig que suposava l'incompliment 
d'aquestes disposicions. Així, aparcixien sovint expressions com 
nreveramente rancionadoro, nreveramente ca~zigado D... 
j2 AHS, 5. AsiirtZncia Social 1939. M.Z.A., tren Madrid- 
Saragossa-Alacant. 
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la inexcusable obligación que tienen de evacuar esta 
ciudadantes del31 del actual. Por excepción, podrán 
pemanecer en la misma, los que cuenten con medios 
de vida suf;cientes yjustzf;quen estar exentos de res- 
ponsabilidadporsu actuación en relación con el Glo- 
rioso Movimiento, mediante documentos expedidos 
por las autoridades delpueblo de su procedencia. Asi 
mismo se advierte a los interesados, que se disbone 
de todos los medios de comprobación y que los in- 
fiactores de esta orden serán severamente cas- 
t i g a d o ~ . ~ ~  
ELS REFUGIATS I LA POBLACI~ 
Al final del 1936, la població doni un gran aco- 
lliment als refugiats. 
El desembre, les donacions en metil.lic eren, ja, 
de 10.512 pessetes amb 75 centims. Aquests donatius 
procedien, majoritiriament de col.lectius (com el Sin- 
dicar dels obrers de Llanera Espanyola, obrers patrons 
de la Casa Salvador Ribés, Teixidors Auxiliars, Mútua 
Sabadellenca d'accidents i malalties -UGT-, obrers 
de la Casa Miquel Vilar, etc.). Els particulars, normal- 
ment, bi conuibuiren amb robes, joguines, mobles ..., 
és a dir, en uespscies~." 
També, en aquests moments, mes d'un centenar 
de famílies sol.licitaven infants refugiats." 
Els primers mesos del 1937, pero, comencaven a 
fer-se sentir algunes queixes «Es ,I% conversa general 
del descontent de la població en veure que als men- 
jadors es llencen tmssos de pa sencers mentre s'ha &es- 
talviar degut a I'escassetat (...)D,'~ <Es parla del des- 
content de l;z gent de la població que asscguree qsc 
perpari dels refugiatr es malmet el menjar i alguns 
objectes (...)~.37 
33 AHS, Govemació. Expedient 222. 
'"HS, S. Assist2ncia Social 1936-1937. Amb data del 22 
de desembre del 1936, trobem una llista amb 129 ciutadans que 
aporten donatius d'aquest tipus. 
AHS, Superación: órgano de la CNZFAI de Sabadell y su 
comarca, 69, (20-10-1937). Malgrat que aquesrs donatius al llarg 
de la guerra foren forga quanriosos, podem dir que no sempie 
foren espontanis o per propia voluntat, com s'afirmava en aquest 
arricle, tot criticant la tasca del conseller de la Regidoria 
d'Assistencia-Sanitat: e(. ..) se abusa del cargo para hacer "conquis- 
tas" y se coacciona a quiener no "ceden" buenamente f...) Se 
pega  con la dgnidad, con La honra, con los más elevados senti- 
mientos humanos cono quien juega a lor bolos. Y ei  la conseje- 
Al llarg de I'any 1937, moltes famílies que fins 
aleshores acollien refugiats comencaten a remetre'ls 
al Comit?, i més tard a la Regidoria d'lissistencia- 
Sanitat, per problemes d'adaptació dels infants, moltes 
vegades, (inadaptació que es traduia en males conduc- 
res, robatoris Ileus ...) o com a conseqüencia de I'agreu- 
jament de la situació, la qual cosa no permetia, a 
aquestes famílies, de continuar mantenint-los. 
Cal tenir present que I'actitud d'alguna família 
envers els refugiats que tenien sota la seva custodia, 
pero, a vegades distava molt de ser exemplar: a(.,.) Re- 
nom tumbé exposa elcas &una famílza que tenen una 
refugiada a la qual el cap de la casa liproposa rela- 
cionr ilícites, segons sembla 
L'any 1938, les creixents dificultats, a tots nivells 
(I'alca de preus, la manca de queviures" i la mobi- 
lització general), aguditzaren les preciries condicions 
de vida de la població, de tal manera que els proble- 
mes amb els refugiats passaren a convertir-se en un 
conflicte més d'entre els molts que aleshores sofria la 
població. 
D'altra banda, la premsa de l'epoca és, realment, 
parca en tot el que fa referencia als refugiats i l'ab- 
sencia de noticies fa pensar que els problemes que oca- 
sionaren foren marginals i molt puntuals. 
Pel que fa als testimonis orals, en general, no es- 
menten que els refugiats representessin un greuge gaire 
important per a la p ~ b l a c i ó . ~ ~  
Al final de I'any 1936 i ja entrar el 1937, l'im- 
pacte de I'arribada de cop de nombrosos refugiats a 
Sabadell suposava un gran enrenou per a la població 
na de Asistencia Socialla que regisha el mayor número de estos 
CUS0J.r 
" AHS. J. Assist~nczi Social 1936. 
36 AHS, I. AssirtZncia Socid 1936-1937. Llibre d'Actes del 
Comite Comarcal d'Ajut als Refugiats 1936.1937. Sessió del 2 5  
de febrer del 1937. 
'' Ibfdem. Sessió del 8 de mar$ del 1937. 
Zbídem. Sessió del 2 2  de febrer del 1937. 
" DOMINGO I BARNILS, <La Guerra Civil 1936-1939s, dins 
BENAUL 1 BERENGUER et alii, (1986). p. 131. MAESTRO (1987), 
p. 57. 
'"autora d'aquest estudi ha realitzat diverses entrevistes 
a persones que visqueren a Sabadell durant la Guerra Civil. 
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SABADELL 
Por d presente se notifica a todos los residentes 
de este Termino Municipal que no lo fuesen antes del 
18 de Julio de 1936, la inexcusable obligación que 
tienen de evacuar esta Ciudad antes del 31 del actual. 
Por excepción, podrán permanecer en la misma, 
los que cuenten con medios de vida suficientes y jus- 
tifiquen estar exentos de toda responsabilidad por su 
actuación en relación con el Glorioso Movimiento, 
mediante documentos expedidos por las autoridades 
del pueblo da su procedencia. 
Asimismo se advierte a los interesados, que se 
dispone de todos los medios de comprobación y que 
los infractores de esta orden serán severamente cas- 
tigados. 
En la Sección de Beneficencia de este Ayuntamien- 
to, se facilitarán los correspondientes pasaportes y 
órdenes de evacuación. 
Sabadell 9 de Agosto de 1939.-Afio de la Victoria. 
I El Alcalde. l 
E. M.' Relat 
FIGURA 3.  Bun de lk/calde Erfeue MaM Relaf sobre l'euocuació de/< refugiuts desprér de /ugueno. 9 V111-1939. AHS. 10. Governació. 
1919í222. 
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(agafava, en certa manera, desprevingudes les autori- 
tats i els ciutadans); malgrat tot, pero, gricies a l'efi- 
cac intervenció del Comite Comarcal d8Ajut ats Refu- 
giats, es pal.liaren forca els efectes que s'haurien pogut 
produir. 
En el decurs del 1938, tot i que la Regidoria 
d'Assistencia-Sanitat deixi una mica de banda els afers 
referents als refugiats, la situació, en general, era tan 
crítica, que aquests darrers ja no constituyen un pro- 
blema per si sols, sinó que passaren a ser «un* d'entre 
efs molts que estava patint la població (proveiments, 
mobilització general...). 
Qui realment s'emporti, pero, la part pitjor fo- 
ren els propis refugiats, sobretot els infants i les do- 
nes, vertaders estrangers que arribaren nus (en tots els 
senrits) a una ciutat que amb prou feines els podia 
oferir la possibilitat de amalsubsistir~. 
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ELS REFUGlATS A SABADELL DURANT LA GUERRA ClVIL, 1936.1939 
ANNEX. Mouiment meniuaL i comporició per e&$ i iexe delr refugiati a Sabadell, febrer 1937-deiembre 1938 
Homes Dones Totals Homes Dones Totals 
Gener 1937 - - - Agost 1937 
Febrer 1937 Fins a 18 anys 217 227 444 
Fins a 18 anys 258 260 518 De 19 a 30 anys 10 48 58 
De 19 a 30 anys 14 63 77 De 31 a 50 anys 2 1 84 105 
De 31 a 50 anys 20 87 107 Més de 50 anys 16 35 51 
Més de 50 anys 23 44 67 Total 264 394 658 
Total 315 454 769 
Setembre 1937 
Mar( 1937 Fins a 18 anys 2 14 226 440 
Fins a 18 anys 258 259 517 De 19 a 30 anys 11 41 52 
De 19 a 30 anys 14 61 75 De 31 a 50 anys 20 91 111 
De 31 a 50 anys 24 11' Més de 50 anys 17 34 5 I 
Més de 50 anys 20 44 64 Total 262 392 654 
Total 316 452 768 
Abril 1937 
Maig 1937 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Juny 1937 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Julio1 1937 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Octubre 1937 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Novembre 1937 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 5Oanys 
Més de 50 anys 
Total 
Desembre 1937 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Homes Dones Totals Homes Dones Totais 
Gener 1938 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Mar$ 1938 
439 458 897 Fins a 18 anys 
12 132 144 De 19 a 30 anys 
21 169 190 De 31 a 50 anys 
41 70 111 Més de 50 anys 
513 829 1.342 Total 
Febrer 1938 Abril 1938 
Fins a 18 anys 407 446 853 Fins a 18 anys 411 
De 19 a 30 anys 14 121 135 De 19 a 30 anys 10 
De 31 a 50 anys 24 168 192 De 31 a 50 anys 25  
Més de 50 anys 40 70 110 Mes de 50 anys 46 
Total 485 805 1.290 Total 492 
-- - 
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Maig 1938 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Juny 1938 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Julio1 1938 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Agost 1938 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 







Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Octubre 1938 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Total 
Novembre 1938 
Fins a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
Més de 50 anys 
Toral 
Desembre 1938 
F~ns a 18 anys 
De 19 a 30 anys 
De 31 a 50 anys 
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